



Bérlet, 97 izá m . 
Páratlan.
január hó 31-én
Regényes dráma 5 felvonásban. Irta: Jókai Mór.
S Z E M É L Y E K :
Bondavári Anna, grófné -- — F. Csig tházy E. j Claride “ — Makray Dénes.
Angéla, leánya — Szabó Irma. j ! Kuntyorka — — — Lévay Ilonka.
Dirmák Éva — — - — Halmi Margit. jí j ; Tarac — — — — Lendvay Ödön.
Berend Iván ------ Komjáthy János, jH Magyar, i — Boár J.
Salista herezeg 
Calamides —
—  Vidor Dezső. i








Kaulmaun Félix — ------ — Taoay Frigyes. H ------ -  Marosi Sándor.
Szatírán Péter — — — Partba István. HM 1. ) --- — Békesiné.
Oignon — — ------- — Iiubos Árpád. MH 2. ) bányaraunkásnő ------- — Lévay Ilon.





« •Földszinti í‘8 I. em. páholy
Családi páholy...................................
II. emeleti páholy.............................
I. r. támlásszék az első 6  sorban .
II. r. „ a VII.— X. sorig . 
Hl. r. „ a XI.— XIV. M .
A K e l ^ r ü i i « a k .  s
4 frt 50 kr.
6 v>
1 ” 20 „
1 „  -  
— 80
Emeleti zártszék I. és II. sorban . — frt 60 kr.
M „ a lobbi sorokban. — „ 5 0  ,,
Állóhely a fö ld szin ten .............................— 40 „
„  „  „ tanulók és katonáknak 80 „
Karzati állóhely hétköznapon — „ 20 „
vasár- és ünnepnapon 30 „
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9— 12-ig, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást 
megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Az előadás kezdete 7, vége 10 órakor.
A 80. számú előadással a bérlet első fele véget érvén, a n.é. bérlő közönséget — 
az idény második felére esedékes bérletösszeg szives befizetésére kéri az igazgatóság.
Holnap, kedden, 1898 évi február 1-én:
D urand és D urand.
Franc/Ja vígjáték.
Műsor: Szerdán, február 2 án először : Folt a mely tisztit, Echegaray drámája. Csütörtökön: Folt a m e l y  tisztit, másodszor.
M J L  fl l a  y  » O W ,  igazgató.
Óebrecaeu, tÓStt. Nyom. a kóujvíijonidájót.ii Ji2 R é ly e g á ta lÓ O y  f iz e tv e .
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1898
